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Keberanian adalah kemampuan untuk betindak dengan pantas meskipun kita sedang 
dilanda ketakutan luar biasa. (Omar Bradley) 
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The purpose of this study is to obtain the increase of Group Guidance Service 
using Socio-drama Technique in repair and improving courage in delivering ideas in 
VIII E Grade of SMP 2 Kaliwungu Kudus in academic year2014/2015. 
Courage in delivering ideas is individuals’ attitude shown through a desire to 
try confidently and be able to overcome the fear in expressing their ideas to respond 
something. Group Guidance Service using Socio-drama Technique is a group 
guidance services in utilizing group dynamics to provide new information, 
knowledge, understanding of the problems being experienced by using socio-drama 
technique that is role play. The role play conducted aims at solving social problems 
that arise in human relations. The hypothesis of this study is "Group Guidance 
Servicen using Socio-drama Technique can repair and improve courage in delivering 
ideas in VIII E Grade of SMP 2 Kaliwungu Kudus in academic year2014/2015". 
This research is Guidance and Counseling Action Research. The research 
subjects are 8 students of class VIII E SMP 2 Kaliwungu Kudus in academic year 
2014/2015 who have low courage in delivering ideas. Based on observation and 
interview, the research variables are Group Guidance Service using Socio-drama 
Technique (Independent Variable) and courage in delivering ideas (Dependent 
Variable). Data are collected through observation as the main method and interview 
and documentation as the supporting methods. The data are analyzed using 
qualitative description. The study is conducted in two cycles (cycle I and cycle II) 
and each cycle includes 3 meetings discussing 6 topics in 45-minuteeach. The data 
are obtained from observation together with collaborator. 
Based on the result of pre-cycle study shows students’ courage in delivering 
ideasan average score of 20 with a percentage of 40% in the poor category. In the 
first cycle 1 meeting an average score of 23, with a percentage of 46% in the poor 
category, I cycle 2 meeting an average score of 25 with a percentage of 50% in the 
poor category, I cycle 3 meeting an average score of 30, with a percentage of 59% in 
the category enough. While in the second cycle 1 meeting an average score of 36 
with a percentage of 72% in categories, cycle II meeting of 2 scores an average of 42 
with a percentage of 84% in both categories, and the second cycle 3 meeting an 
average score of 43 with a percentage of 86% in the excellent category. Cycle I 
understanding courage argued showed an average score of 30, with a percentage of 
59% in the category enough. Cycle II understanding of the courage of the opinion 




Increased courage argued through group counseling services with socio-drama 
technique of pre cycles with an average score of 20 and the percentage of 40% to the 
second cycle with an average score of 43 and the percentage of 86%, thus 
implementation of group counseling as an effort to increase courage believes an 
increase in scores an average of 23 and the percentage of 46%. 
Based on the discussion and analyzing data, the researcher can conclude that 
service guidance in behaves by using socio-drama technique can improve courage in 
delivering ideas. Therefore the hypothesis is confirms. By the result, the researchers 
suggests to: (1) the principal to provide a supportive policy in the implementation of 
guidance and counseling program, (2)the counselor to help the students in dealing 
with issues related to the courage in delivering ideas, and (3) the studentsto be more 
confident as a result of Group Guidance Service using Socio-drama Technique, 
and(4) the researchers to use this study as a way to develop insight and enrich 
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Kata kunci: Keberanian Berpendapat. Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik 
Sosiodrama 
 
Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya perbaikan dan peningkatan 
keberanian berpendapat melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
sosiodrama pada siswa kelas VIII E SMP 2 Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 
2014/2015. 
Keberanian berpendapat adalah suatu sikap yang ada pada setiap individu 
yang ditunjukan dengan adanya kemampuan untuk mau mencoba dengan rasa 
percaya diri dan mampu untuk mengatasi rasa takut ketika mengungkapkan apa yang 
ada difikirannya dalam menanggapi sesuatu. Bimbingan kelompok dengan teknik 
sosiodrama adalah suatu layanan dalam bimbingan kelompok yang memanfaatkan 
dinamika kelompok untuk memberikan informasi baru, pengetahuan, pemahaman 
masalah yang sedang dialami saat ini dengan menggunakan teknik sosiodrama yakni 
bermain peran. Permainan peran yang dilakukan ditujukan untuk memecahkan 
masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Hipotesis dalam 
penelitian ini adalah “Layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dapat 
memperbaiki dan meningkatkan keberanian berpendapat pada siswa kelas VIII E 
SMP 2 Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015”. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan dan 
Konseling. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII E SMP 2 
Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015, sebanyak 8 siswa yang mempunyai 
keberanian berpendapat yang rendah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara. 
Variabel penelitian: layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama 
(Variabel Bebas) dan keberanian berpendapat (variabel terikat). Metode 
pengumpulan data melalui metode observasi sebagai metode pokok dan metode 
wawancara dan dokumentasi sebagai metode pendukung.Analisis data menggunakan 
deskriptif kualitatif.Penelitian dilakukan melalui 2 siklus (siklus I dan siklus II) 
setiap siklus 3 kali pertemuan membahas 6 materi dengan alokasi waktu 45 
menit.Data diperoleh dari observasi dilakukan secara langsung bersama kolaborator. 
Berdasarkan hasil penelitian pra siklus keberanian berpendapat menunjukkan 
skor rata-rata 20 dengan persentase 40% dalam kategori kurang. Pada siklus I 
pertemuan 1 skor rata-rata 23 dengan persentase 46% dalam kategori kurang,siklus I 
pertemuan 2 skor rata-rata 25 dengan persentase 50% dalam kategori kurang, siklus I 
pertemuan 3 skor rata-rata 30 dengan persentase 59% dalam kategori cukup. 
Sedangkan pada siklus II pertemuan 1 skor rata-rata 36 dengan persentase 72% 
dalam kategori baik, siklus II pertemuan 2 skor rata-rata 42 dengan persentase 84% 




86% dalam kategori sangat baik. Siklus I pemahaman keberanian berpendapat 
menunjukkan skor rata-rata 30 dengan persentase 59% dalam kategori cukup. Siklus 
II pemahaman keberanian berpendapatmenunjukkan skor rata-rata 43 dengan 
persentase 86% dalam kategori sangat baik. Peningkatan keberanian berpendapat 
melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dari pra 
siklusdengan skor rata-rata 20 dan persentase 40% ke siklus II dengan skor rata-rata 
43 dan persentase 86%, dengan demikian pelaksanaan bimbingan kelompok sebagai 
upaya meningkatkan keberanian berpendapat terjadi peningkatan skor rata-rata 23 
dan persentase 46%. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data peneliti dapat menyimpulkan 
bahwa layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dapat 
meningkatkankeberanian berpendapat, dengan demikian hipotesis yang diajukan 
dapat diterima karena telah memenuhi indikator keberhasilan. Melihat temuan 
dilapangan, peneliti memberikan saran kepada : 1. Kepada Kepala Sekolah SMP 2 
Kaliwungu Kudus, diharapkan dapat memberikan kebijakan yang mendukung 
pelaksanaan program Bimbingan dan Konseling di SMP 2 Kaliwungu Kudus, 2. 
KepadaGuru BK (Konselor) SMP 2 Kaliwungu Kudus, diharapkan dapat membantu 
siswa dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan keberanian dalam 
mengungkapkan pendapat, 3. Kepada Siswa SMP 2 Kaliwungu Kudus, diharapkan 
dengan adanya layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dapat 
meningkatkan keberanian berpendapat, 4. Kepada Peneliti, diharapkan dapat 
menggunakan penelitian ini sebagai latihan mengembangkan wawasan, menambah 
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